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Dalam pengolahan nilai raport di MTs Negeri Dolopo Madiun saat ini 
masih bersifat manual, sehingga banyak waktu dan tenaga diperlukan untuk 
melakukan tugas tersebut. Tujuan dari tugas ini adalah mengembangkan aplikasi 
pengolahan nilai bersifat komputerisasi. Upaya dalam pengolahan data dan 
informasi akan berhasil dengan perubahan yang lebih baik pada sistem yang ada 
(Microsot Excel). 
 
Aplikasi pengolahan nilai raport MTs Negeri Dolopo adalah aplikasi yang 
menangani pengolahan nilai raport mata pelajaran yang didapatkan para siswa 
MTs Negeri Dolopo Madiun. Pengolahan nilai ini meliputi penilaian mata 
pelajaran, ekstrakulikuler siswa dan kepribadian dan ketidakhadiran siswa. Dalam 
aplikasi ini juga terdapat pendataan yang diperlukan dalam pengolahan nilai yaitu 
pendataan siswa, mata pelajaran, kelas dan ekstakulikuler. Aplikasi ini 
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A. Latar Belakang Masalah 
Melalui dukungan sistem komputerisasi, sistem pengolahan data yang 
sebelumnya secara manual menjadi lebih efisien, serta pengolahan data akan 
dapat dilakukan dengan baik dan hasil yang sempurna. Selain itu juga 
memiliki ketelitian yang tinggi sehingga akan memudahkan dan tidak 
memakan waktu yang lama dalam pencarian data yang diperlukan. 
Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Dolopo, komputer telah 
diperkenalkan dan dipergunakan untuk dan pembelajaran praktek bagi siswa-
siswi serta menyelesaikan pekerjaan administrasi. Dalam pekerjaan 
administrasi, komputer berguna untuk memudahkan pelayanan kepada siswa, 
Guru, wali kelas atau pun orang tua siswa. Pengolahan data nilai siswa 
(raport) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Dolopo masih menggunakan 
Microsoft Excel.  
Pengolahan data dan informasi akan berhasil dengan adanya 
perubahan sistem yang lebih baik dari pada sistem yang ada (Microsot Excel). 
Sehingga apabila terjadi kesalahan dan keterlambatan saat perhitungan 
pengolahan nilai yang banyak menyita waktu dan membutuhkan banyak 
tenaga dapat diperkecil. 
Dalam hal ini penulis mencoba membuat suatu perangkat lunak 
khusus untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Dolopo Madiun yang bisa 
membantu proses pengolahan data nilai siswa (Raport), mengurangi 
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penumpukan kerja, mengurangi kekeliruan. Atas dasar itulah, maka penulis 
memilih judul “Perancangan Aplikasi Pengolahan Nilai Raport Pada MTs 
Negeri Dolopo Madiun”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 
atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah “Bagaimana membuat 
aplikasi pengolahan data nilai siswa (Raport) dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java NetBeans 7.2. 
 
C. Batasan Masalah 
Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan, maka perlu 
dibuat suatu batasan masalah, yaitu : 
1. Dalam hal ini hanya membahas mengenai pengolahan data nilai siswa 
menyangkut masalah : 
a. Data Siswa 
b. Data wali kelas 
c. Data KKM Mata Pelajaran 
d. Nilai Mata Pelajaran 
e. Nilai Ektrakurikuler 
f. Laporan-laporan yang terkait dengan pengolahan nilai siswa 
(Raport). 
2. Perancangan Aplikasi Pengolahan Nilai Raport Siswa dikerjakan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans 7.2 sebagai antar 
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muka (interface), iReport 5.0.0 sebagai pembuat laporan, dan MySQL 5.5 
untuk pembangun basis datanya. 
 
D. Tujuan 
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan 
software aplikasi pencatatan nilai raport, pelaporan nilai raport serta laporan 
yang terkait dengan pengolahan nilai raport dengan menggunakan bahasa 




Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis. 
a. Dapat membuat program aplikasi yang sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi. 
b. Sebagai pembelajaran sekaligus menambah pengalaman tentang 
bagaimana merancang suatu program aplikasi. 
2. Bagi Instansi. 
a. Dapat memiliki dan memakai program aplikasi yang dibutuhkan 
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 
b. Meringkas dan menghemat tempat dan waktu karena data diolah  
dengan menggunakan komputer  sehingga meningkatkan kecepatan 
maupun ketepatan dalam proses pengolahan nilai raport. 
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F. Metodologi Penelitian 
1. Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Dolopo Madiun. 
2. Tahap-tahap Pengembangan Sistem 
Dalam proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan. 
Mulai dari sistem direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan. 
Dalam pengembangan sistem terdapat beberapa langkah-langkah yaitu: 
a. Analisis Sistem 
1) Mengenali dan mendefinisikan masalah pengembangan 
komputerisasi MTs Negeri Dolopo Madiun. 
2) Mempelajari stuktur organisasi pada MTs Negeri Dolopo Madiun. 
3) Mengindentifikasi masalah untuk mendapatkan pengertian 
sebenarnya untuk masalah yang dihadapi. 
4) Memahami sistem ada 
5) Memahami kinerja 
6) Menentukan jenis penelitian 
7) Merencanakan jadwal 
8) Mengatur jadwal observasi 
9) Mengumpulkan hasil penelitian 
10) Menganalisa sistem kelemahan 
11) Menganalisa sistem Kebutuhan informasi  
12) Menganalisa sistem Membuat laporan hasil analisa yang telah 
dilakukan yang disajikan dalam bentuk laporan. 
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b. Perancangan Sistem 
1) Desain Sistem 
a) Flowchart 
b) Context Diagram (CD) 
c) Data Flow Diagram (DFD) 
2) Desain Database 
a) Entity Relationship Diagram (ERD) 
b) Relational Database Model (RDBM) atau Model Basis data 
Relasional 
c) Struktur Basisdata 
3) Desain Input dan Output 
a) Desain Menu 
b) Desain Input 
c) Desain Penilaian 
d) Desain Output 
 
G. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan tugas akhir ini meliputi hal-hal sebagai berkut: 
Bab I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 
manfaat dalam pembuatan tugas akhir komputerisasi 
pengolahan nilai siswa (raport), metode pengumpulan 
data, serta sistematika penulisan yang berisi sistematika 
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singkat tentang isi dari masing-masing bab dalam laporan 
tugas akhir. 
Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis membahas pengertian tentang 
komputer, perancangan sistem yang terdiri dari alat bantu 
dalam perancangan sistem yaitu flowchart, Context 
Diagram (CD), Data Flow Diagram (DFD), Relation 
Database Model (RDBM) , Database (Basisdata), uraian 
singkat netbean 7.2, MySQL dan iReport. 
Bab III   : DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai data-data yang 
diperlukan dalam perancangan suatu sistem yang terdiri 
dari flowchart, CD (Context Diagram), DFD (Data Flow 
Diagram) yang meliputi DFD level 1 serta level 
dibawahnya, Relational Database Model (RDBM), 
Basisdata, tabel basis data, desain sistem aplikasi atau 
program komputerisasi pengolahan nilai siswa di MTs 
Negeri Dolopo. 
Bab IV   : IMPLEMENTASI DAN ANALISIS SISTEM 
Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai langkah dan 
hasil pembahasan aplikasi atau program komputerisasi 





Bab V  : PENUTUP 
Memuat kesimpulan secara singkat dan tepat yang 
dijabarkan dari hasil penulisan tugas akhir dan Saran yang 
merupakan sumbang saran pemikiran yang didasarkan 
pada kesimpulan penyempurnaan dan pengembangan di 
masa mendatang. Saran ditujukan kepada para penulis 
yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penulisan 
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